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MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
1. 
Mit irnak az olvasóink 
VALASZ NOVAJt LAJOS ar~mi'31l, n,.ll_tAn 1Qhb •~mtil)'II' 
OIKX11R!l. a11ró111Ágoni \'\Ili ht\UlU\1 ben'h·11 
11'!'K 91.i eg.,1111í11. ~o\rta )lá,rem n 
1'i~,'1-h :o! trk.-s1th111r! mt/.1111W.6 t0ittvb-1, b.ogy legyen 
~bv-k L1tj(,II ur rin k ii;~,, haw uiv.- {,i; 'kil,l~je ~, 11 IÍ1Jklimat. 1u 
•l'l!lau hnno1jt1 l t eikkiu~n ::.it11• Alábbi eimr.au:t. 
Ae. tl"'h'Í'rt ("I! trn a dkkN' 11lu- Titi2teiet~J 
nik riit "rban d\a-.rr,lnl. Mh1• Cwka P. G7órgy, 
M utkdött kij!•lN_lt<'ru, lnl}I)'" ~i.~- 1!111 21:!, Brilillfll, <), 
I.ÍI~!\ t•':'111',n'!tlt l'ltlt&41 \'1.1\, llitrt 
nmil llk'R'itt aa 11}<!111H. 11~\ Mii\'~- Kö8ZöNBTNYILVANITA8. 
1 .. ;1, ud,>,i mt"1t1rrí,bi1tahi ok nlain 
;!._:::::=:;;;;============;I '\.; ~~•;;1~1 „1;1:1r~:]1 mi~rutk_ 11~ \i~~il~~nn:::; .. ~:n::~.~~:I(~- f.lf 
t••IUU ~·" &11n. -r, .. lml' \tllf'- rtt .. , '1Zitlí,hlui:il.mbN meJ?:!ll'k, lt• 
l\ k,·r,l?9 _lll-"."ll!llR &ll Xo1·b._k jlltll'U! .\r'I\' 'Yorkbti, un~· 1\ M,-
11111.m, hol!}· rn1 rt ll't'uk '" nr11k •:• ll'YII" OAnyb,ntthon utji'm 111nr Juuus 15-IG ELHELYEZETT BETÉTEK : JULIUS l-től KAMATOZNAK ,, 
"11KJLDl~5 gyo~-
un é~ ponta5all 
\1"1,:yaror di::ha e 
k.1.d1 ré<lrekbc 
~Ul"J'Oll}'ilt 
KISS EMIL bankár 




1, 1-TLOI' ILO~ .\ ~z<-rk<--crt~hcn jelenik meg 
'lindl'n ~:l.lim tele van J..épckkel, elbcszé.lcsekkel, 
ha-.zno, tudnh-alókkal. 
..- ELŰF IZETl':SI .\RA t;G \ ÉYBE $2.00 ._ 
KÉPES VILÁGLAP 
~EW YORK.~-\. 
MEGELÉGEDETT A BÉBI? 
Ha sir, a.s sokszor arirt va.n, mert 
viszket & böre. A bébi bőrének uáras-
nak kell lemrle, mert b& nem u, ak-
kor pállik és máa bőrelleneaségek 
tim.adnak. 
Kerülje ezt a bajt. Hsamá.lja bóven 
a Colgate's T&lcumot füröutéa után 11 
na.pközben ia, bogy a. bőr~ Dl&l'ad· 
jon. Ea a puder antiazeptikus • gyen-
gén illatoBitva. van. 
Nők Colgate's Talcumot élv~zetesnek 
talilják öltözködéonhi férliak pedig 
bttsitőnek borotválkozú ut.án. Haas· 
nilja bármikor, m.el~gidőben, ha i.Jl. 
zadtsigtól kényelmetlenül érzi magát. 




• l111t<tk_ t1- '"!?~· hll. ak, ott ~,A.llatn tit, ott c,o iullj· 
,,11,ln\J•: 111'11!)'• tik 11tlol1C11lni11tf"'l)ii'llkin nwn,I 
r mit rri~h-11 til· hlittíul. h~y ;Jrl>Mmd Jflttl'm ó!IO. 
ri11::11M ~,~i,?oln~ r, 11„m a naL,y urak'hW. n nt,, 
U . 11 1o4n;.,1~-,)',,.lo1>1W b11nkitr,,k 
· ~ ~~ :~:;·:~!~~'! ~~7.'::r: t~":~•~o;,~:;~:tt 
~l.!Y IIJ •1'1'\: :~~-~~ n1thu1111. rJ11,l m11B&b rmbt-!l k 
,A\' rlhtn~QH 
, .. ,eó, ~ !" 11~n·li.lin7,~, 
1\ vi,,,• !/1 vf, l· 




niinJ~nfil• m•lfH ,-1. 
Ju,t. h11111"m 1111ha frllll,:r, 
otn- 1,..r,ril[tt<·1 munkl<I 
sr, r JIR·l\" Mtbonh11> 
j r,,,,tJ 
Z.u.brik. Jó ... f. 
Bányász testvérek 
lyc r-f I f 
A magyar bányászok falujának a tulajdonosai ugy határoz-
tak, hogy tovább mennek az épitésben és rqég két bányát nyitnak 
a moilani hatalma& bánya mellé. 
Ugy határozott az a hat.száz testvér, akik az OrS%áJ minden 
részéből megjelentek, hogy magunkhor. szólitjuk Amerika többi 
magyar bányáuait, azokat, akilc, 1.1,ég nem voltak velünk eddig, 
hogy összelcerüijünk mindannyian, akilF: jó ~mOO,Ck vagyunk. 
Bányászteslvérek! Fogadjátok meg a hivó szavunkat, csat-
lakozzatok hozzánk és reménységeitekben nem fogtok megcsa-
lalk~zni, ahogy mink sem csalatl\J)ztunk. 
--iiotdogrig, elégedettség ICS'L a 00rsa mindazoknak, ""lai.irtti . 
tahílnul( otthont a 1nagynrok telepch1j és ide vágyakozik majd 
egy-két év alatt minden magyar bánylis1„ aki a saját portáján, a 
maga fajtája közt, békességben l-s szeretetben kíván élni. 
A két 11j bánya megépitéliehez a magyar bányászok társ~ 
ga ujabb részvényeket bocsájt ki, amelyek a régi részvénrekkel 
teljesen egyforma jognak és értéküek lesznek. 
Vegyetek eukböl a részvényekböl bányásztestvérek, csati&• 
kouatok hozlánk mindannyian . 
Ralsm testvérünk jött el az ország minden részéböl, hogy 
a bányánkat megnézzék. kérdezzétek meg ezeket az embereket, 
hoirf mit !ittak itt, hogy milyen a mi bányánk, milyen a mi tele-
pünk, és milyen becsületességgel vezetik a bányászok ,·illalko• 
zását. 
Ha beszéltek ezekkel a bajtirsakkal, gondoljál.9k mt]:g, hogy 
érdemes-e örökre a mások szolgakenyerél enni, vagy érdemcsef.>b 
Cf&llakozni a mi tábor unkhoz, hogy ti is mindannyian ide kerül-
jetek a magyarok völgyébe, a maiyarok magyar otthonába . . 
4z uj részvényeink darabját 130 dollárjával adjuk, mert eny• 
nyit megér a Himler Coal Co."Jninden egyes részvénye. 
'Küldjétek be fi. jCJ,ryzé&e,iteket és annyiszor százhurm inc dol• 
lárt, ah6ny- részvényt jegyezni kh·ántok. 
A Hlmler Coal O<impany jelenlegi r.észvényesci, akik már 
előbb fektették a pénzüket a , ·állalatba, egy r:ész,·ényért 120 dol-
lárt (izetnek. 
Aki nem tudja a rész,•lnyek árát egyszerre befizetni, ai rész. 
!élekben is fizetheti az általa jegyzett részvényeket. 
A Htmler Coal Co. részvények elárusitói mindannyian arc-
képes igazolványnyal vannak ellótva, melyet a Hiptlcr Coal Co. 
állitott ki részükre. 
Küldje M Jeu11i;lslt es a pin:t erre a c/mr(!: 
HIMLER COAL C • 
Himlerville, Kx. 
Mon~y ordert . ~ WarrielJ; Ky. p01:Jtára len ,·állani, mert A 
Himlervlllei postán mo~ey ord,ert nem vált~nak be. A levelet 
awnban Himlervi).lere, Ky. kell küldeni. 
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Telephone: Stuyvuan• ll8'íl 
AII ~Nl.il11 ,...,11'1,.,. Y.nr"'-1af.> 1 Thr Onl)' llua~ ~u,,_.,..,. 
, ""'Eia8 ii1t An:...o.,blla .low-nal ln O,e t:11 IU'd St&tee 
s....-1<-{I Edl!Or 
B I MLER MÁRTON JIIART/N H l iULER 
Elufl...u.tlr, S111-rlpeloooRat•: 
~• &llá!r,oU...., , 11•~ • ~OU la d1~ l'.11!1...t _,,ta_ . , ,11.09 
~--'!e"" ..... .._00 , llun)llll"J , • , .._ou 
M:~""111: niiadfea .,.1itÜl"lükii11 1 l'ubll,•hNI. l :......,- ThllJ"Odat t. 
:r.1uuU,tlute11é1, 
uoolil N GuutartU! 
E:a lq~II a ~luu1111t, 
mertesaeglt H1111llt1ket 
el6N&boldosulll ftlf . . 
u egre,tlen L&nl frték m._ l!agrar-
0111d.gon. A1tnqrrat&rt/6t,fé!tvell r-
1lk,lhureménnyelvlr/Ak, 
~;ir,vel Jtln rulnden p0a1ahaJóva\ a 
levfl ée ralnd panu,oabban ra1111dJ.1; ~ 
.,;:.~~n:tl~ll~~~~-c~"y,<r~o,1, 
Az Amerh:an E1:1>rN1Co. febroll.r óta 
cuk dollt.rokról kiilllton CIM!kkekfl 
kllldlli,1TU<>rsll.1ra. 
Dolltr caekkJ e1nk akkor r'1tbUOk 
be, mikor arra 11ük~1 ••n k mikor 
oda41 u Arlolyam II legkedve~bb, 
111:?\ . . Jl'l,WS H . MAGYAR BÁNYÁBZLAP 
r~ MI UJSÁG A VÁRMEGYÉNKBEN IJ 
L "= ~1r--HIREK--AZ-Ó~-HAZÁBÓL--,.--,--,-,,,,,,,_ramsmruasaru,,a,ms;,rumsms,,mru,...,,,,.,,,,."""'-"""'""""_,l' 
Ha pénzt akar küldeni 
Ha hajójegyet akar venni 
Ha ügyeit akarja elintéztetni 
Ha családját hozatja ki 
Forduljon minden üuben mindig hozzánk 
MAGYAR BÁNYÁSZ OrnlON 
RÓNA ÁRMÁND, Manaq~r 
Magyarországi hirek 
Nin01 többe dohiuyjegy. Ar. 11ök tüd(l.-,i,ues volt • tettét i~ 
Elhagyott orosz 
asszonyok 
!~:,~~fris,·~;~hé:\~iiho~;,:c,~~-'~: ;:::~el~~v:t\:o~;;:ir. r~f1~~~:s:;: kit .. :;aki:.~~;11r:g::t•'~;;~t~ 
11k1tl,il~-11: 11 jei:,·re11dsr.cr l'ilcn fit Lefülelt betöró. Jó foi:i~t l'SI· mctNl' ,\uiiból b(!!U:éln i aknrttun 
l~st foi:lah. Bt.t hird~Hílk ,:s H1ll- niUak e hét elején Kbkú Eml~ az lu:aiai unoka~llvérrel J11i t tud-
~falil''.g,~:i\~§f ~l.::.'.~ !i:i:i~1l:fi@i=[g::[!~: ;:::~::·:::::::~~::::::;:,,::, 
élelrnit•ikkekhö\ tiihhet ,:~ olt•~t,b- ,.~ 11 n~·omo7./i~i 111unkli!atokat IINly1111d vnr mel letll h11(~1foiroly 
lmn lchrl rn',;zel'('t.ni. ,,;i:,':>:ll'k. J-:gr ltora N'f.i'l?~li kör- bauklu1 mentem. A h1ul1fogly~k r~-
~~~:~t~ ~l~t~ ~~@] 
,m•r1 11 f,h':\ro~nnk u tl'jforl!nhnut f!'tfi 11jt6t uJitntt e~ 11111i:ii1 11 <l!'- m11rad.tak tudnak ról n mondani 
lt'h,myuliró nl'r,·.,-kk<'l k(ít„ll -.J:<'r. tekti\'t'k<'lőtl Faz!'k1u Andr1h• valam~ ~talmllll aonu:ouy \Olt' na J 
if ;::~;~c.~r.~f  :·r;g ~:::.ii:;~:,:~:~:t~;f ;:fü: ;r~jEi.:f ·::~~~f l:~:fr 1:i,::: 
hó)?_,- n íih·á10~ kiitn~·•·k0·1wk ki»• 1i1ck riii,:1011,:ütt hilr:kutetA.st tar. kiro~ ltuzu!. U~llouuk. hOll'Y a 
~éi.~i moz)l11lnu1t iudito11nk l:iJ. roitnk, melynek cred111étl!·~kt'pen ba.•k1ruk i:olio1u1u1k _ ll'nn.tntk. De 
arr:i 11k11rjik rMtirni 11. k,>r,;h•lntl'• ktilü1ihöt1l "\t-1(,rö uef'IWimolr., nem lehet,,,.. "1· l hHl'n azok ti_"· 
:;: ~;"~::;~:~1:::;\1:,;,'.:~.~~.r~~~ ;::· :::;.~i: ~~u;~. :f;~:•z=t:~ ~~n; ::t!'wi:;;~. l:~::~~~~1~~~ .o. 
11em u.<>111111.l tl')!'f' unhndilli. rillt 1111 p,·itlfl1.:r11.. nyettt nll'!I' ,·11tt .• tenne1t • ke--
.\ mai naJ)lllll J)l"thl.! 11h'l.!"1.llll Far:eka~t n,omb.n eJ,j,i!htOI· ment'fre. UI moudJ111l, ho11:y a hal 
1~Í1,• 11 1•l•n1ÜJ1ymlnisttrr .n ,lt\. tNk ,1 rrnd,i;...éJ,!l'n ,¼ tilvirnli •ok a 8\:Abhtl1tMr, Olt hii!ORl'IU ,·nu 
luíuJjey~ rend1<il'n. arra ,·nlo ti'• 111011 me)l'kert"~ó•st inti•ttek ar; ur mit t'nm 
kinttttl'l. h<>l!Y a ;'lt,h,in) i:wak "7.l<I:: ii~2t, tlll"'hatóJ.J.?aiho1. Két hatal111aa 81ál rmbl'r fl'k• 
1,•rmdi·w lh1yt1t"t'"'U ;,mrlk,.,l,-1:. huJ:1.'" mennril,en fedik Furkn~ uik l'lt) null ml'llett n, i\J:1~·011. 
Eityuth\l ,~rtl',ilN1e ,l,:k,·,fiini• adatai II ÍJtllt..á~ot .• \ bl-érkrtt'II K,•l'f'~tll'li Kiiroly 11;i tp:yik .• a mA 
ro,.i 1•l·ntÜ1,?Ji1::at!.!a1<i-..;i1::ot. ho1::.,· .-.il11-.1.okból kitüm. h<liry Flltt· ~ik Ho!{(lin l,t,·iln. ;\\ind II krll,i 
11 dohiin.,·!l'tÍlrtn11ínyok111 111 ruitr• k11,ll11n ,·1::.•· notóriu,. or,.1.AJ!0~11 11 hoiou ma1,?l<1•nl nn\V. a~nouyl. At 
d,;i,-!'>! <lohán.,-~rn-.ok mai 11111>1611 k_;,riitul1 hNÖl"Ü kl'riih hurokra. ■ll>!JI01>yok II utt61 ösue!Ör>'f' 
ro,,;, .• Jl'I!~- nélkül án1•ith11-.....ák. aki n1ir h,u 1'.,,.tendi"' kora óia fekutntk mellertük. Kereutl"li 
922.698 b.kOI& van Buda.pert l'"ll,·•ririi ,1,1,1 i:~ b(:1i,r1 ... Ml 1anj11 Klitöly f~J~i,, <lro<u: ranitónö. 
nek. Butl11p('~t lllk01;,;.á1::a lrtu1<,b. frun 111111::lit. .\ jómad~r le1::u1úhl, Titenltiltm• f••ts. most ,·.:!l'u1e IIZ 
bi ös..•zl"iní.s ■lapjiu feltkeutt·k '.\'.:u~ .. • ki.lltín ;.. t·jft>J1én611 f'I!..•· l•lr.olit. A "1.Ülti ali,i: akart6k e\-
laerint II kOvrtkczúkl•1wn o•zlil: ,uilh,~ k<1ro1u1 fr1tóki1 holmit Q:f'• ("llfl'tdni. Dt! jiítt. l lihetrilen 11"2· 
mejj': rl,m. kath. ,;.-,:!.7~.",. in„rlit:i ,1~11 O<.'<l!l' !.).!•tör<-~t•kht'il. lhmki. llOnJi hN>rirmu~ ,·■ n nekbe11 11 
21:!.lSi. reformiltm, ,ti.i1l!I. n1111- j,ibau ...-Eitütin.a l'nll "frY llNh-t- nilkbtn, k1Yr1i-k a f,trjükN Oroa. 
~~'.k~;/~1:;;· :.:ii1::1it~::::~ :i~:\ :•,;·,~·\,:~,-~;1· i:k;~u:a::•f'b~ ~~:t· ;:!~~~~0::1;\~1:;:;1:~ra~ fo!~~;; 
E ~111ti~ztika ..a:l'rint 1\udap•.•stnek 11•;111rk,·11 u ujfthi-rtói l"lf'ntliir- nd:ivh1ak l"frY n-ltrnl'II'!! utnalr. 
9'!:!.6!h! lllk011a nn. -.,:.1.! <'l'I;.. fed<'f.<'t mrll!'II '-,·itt!!~·- l'lt"Y io<ml'rttlru vihi~hA. P«li!I' mh 
Szepesben beuüntették a m!l·i lrnllir~ ki~fr,,. ~t. ott i~ ol,·au bitek j,riak. hOll'Y „ 
::r,1~::::~,;~~~::a" ::,7:::';:1:;;.: ~;r~!~t,';~ }:;~~1~1,,lk~~:i~:~ u ::::::· :~:"~: ~~~•~omor,1, 
gJV ui.njí.t.uúl. A $lo,•,ik riruill F lrobb&Jl 1 \ 1 1 . hazalfrt had,foirlyok el7.a,·arjiík 
~f 0iiihtif [;~~:;:1::~I\;/~I~::~~:i:~~::~;;:~;;::.·J,:~:I:iii]~~:~[~~ ;f ~ 
öngyilkos ko1elelmu~1 h1~- Oriu1 tur; a O&u.·r,i:rb1m. M 1- bara M npó•a any(i„1 *tft\'t!rlt. 
::ö~~\~;,,~:r~í,r1(~J:;c•::1!~t.;::: :;,~a~;--1~11;,;•1,::~::;~,::,,1:íi!~~\:~1~ ~=: '~~:ot~~ A;'a;:t(,~'.'~t~~ ~:. 
ongyJlkospgol kowtctl el ,J■m. ,,·irh~n -~ a 1111.1Ml(('dl'l_l"•n r,,,·1- ronhadott nl'ki.;. fl'lk(lh.lte Pt!!il· 
~:~i~rl::~:•.; ~~;~::t~~~;~;~t.::,~I ::;••:ll ~:nt:ln~::::~~~;;;,:•~;~;; Jr~ :· ~~~::~:,~:t~l7~;~~:, 
bor a bi.bon1 11lat1 n1\111unt6 voll ~ a frlnktlirowu faanyunkon 11011111 IUl'I{ a YürÖllke~IIZ~ huavi-
• l'hhöl ~r.. aillú~~l. kr.r111t n, ,:ftr. hihetell<'II _iryonuisá111t11I !\-~Jl'tlt. ui Orouo!'ll1.igba. A rllÓtl tibor• 
megye kozl'lrlm„zl'~' h1otnl ~le r,·. Hatalmas ru~tiromolyNjl'ok '<Z.alllnk ha~ mlÍr hetHn il,·eii ,u,t.tenftlit• 
A1 ön1trilkDll.d!l'm ren•lwrrel k,,_ ft.1 , am<'lrn~k hamamaan n <'11{ ... 1 len auzony nn. \,1111 a kitilt ar; 
;:~
1
~11:~ \'IB! .. !;~:~;;:::l''A e:~::~~ ·16:~~:~:: f~Jil:~:111~:~: j!(!':~ ... ~-~~':'~il; a UJ;!~:jti~~lt k;r;:;!:~ 
~~:,::;,;~~1:~ :J.:c~~";ii;~~:~:.~:~ :~~~'~;t't~ ~11!!~'k 1;,1i~•~~- ~::~e:~:t :~~~t';·!~;0; ;!.:'. 
:..~· l~~~y ha::: ~~1
1~:.:;,llli.~:~~ ra~=I~ 11t-i,111"1::~·l:li::::b:ri~:~ K/ d IIIQmi°ru l!IUOIIY nem _tir. 
köl"ctctt el, 11 m/i~ikLau, mf'lyet f,•lnclnlot rótt a !iilol!Ó!IIÍJ.!ra. r e:,~; ion,;1.erf~ne n,ennl. 
~ drmel!'Yf'. ~refektn M.'o" intt'• ,\ kiw1'.iul.1 • 1ü~l1(,.oi;zt11uok h~ 1 llliu ' u.e ez. • 1 urun-=~~t l'~l~:~n~:n~:t~t ,:~r,~:•;.~; ;::~~:;, ::i';::.r~;:r'/~~t~rz~:~ ' '.A AAr:~h~; 11; =~~k durva 
köiélrlmuélli hivata\niíl uiyanis uek. A lfmvok 11ddigra m.i'I" több gyon r-;,.
1
/ 1~éke .1 ,',-''. au-
11 Ot6bbi idóbf'n töLb rlhoesátá~ ~"111~1.MOJJ ~pulrlbe i, IH"lekapt■k ~ny.ó I g . 1111111 1 .Jllp.i.'l 
tönfnt, de J~mhor nl'm ,·,11! 111. ~ a xiirün <'Jl.l"mh mtlletr álló ha- f 1: 011
1 
1:a,1 rAJ I~, ~e~ét lr.~~1~
1 
és 
elboellútr,rtak kö1.ö11. Tordán 11l!'y rnkknk közön Mink nehuen lehei e r ian ~oy:, a ez ~ u ott 
tndjík. ho2r II köz.éltlm rx,..,i f<l„ rnrvkiiuliteni I liit.fPuktt. ;:y;,~:~ ::11\ '::~=~~l111.ik~e ha-
......... •• u • • • •• • .. •• • • • u • • • • • • • • •• • • • • • • • • .. • • • n E l montljlik róla a tö bbiek, hogy 
orOR bár6n6. Rendkivül müvelt 
. a~•lll. bej iMa A1per ikát, A11 g-
steubeny'1lle Bank and Trust Co. H, ,. Néme<om,, ... beu'1 , ,,,,. lul . ntm etül. or011tul, egy örmtll• 
te rn-1 jött el, a ki l<'erenc J M.ire.r 
104 South 4th Street, Steubenville, 0. ~~ b:: Be:;r:~~7!::~~~J:O~-~\~ 
Pl!:NZKOLDl!:S a világ minden részébe 
HAJÓJEGYEK minden vonalra kaphatók 
az eredeti árban. 
DoDárbetétekre 4 százalék kamatot fizetünk 
ANDREÁNSZKY ARTHUR, 
a külröldi osztály vezetöje 
g1tjaaeig6ny1enét. 
Dogdiny l~t,·é.n mondja , 
- A1 ~n felmgem nek nem !Cl· 
_u ik Pe,it. ~'i rasztja e.11 a ~ii rgéir 
fnrgb. A7.t mondja, hogy i::rerllnk 
már II falura. 0 lengyel u ilrm11d-1m. u apjit Stibériib11 internál-
ták ar. utol!IÓ forn1dnlomkor . Ott 
utin mell" iaölték . 
M.ikor elhuC11w:ta m, még utA• 
n11m ~t61nnk : 
- Mibe kerGlnc k~rem m011 t k ~ 
adni egy könyvet! Na1ryon .ok 
mindent /í téltünk m i, meg auret-
n6k irni. 'Bir.ony e\~g Dllll'Y könyv _____________ ,__...i; llennt , ha mi mindent megimink. 
EZER MAGYAR 
bányászt keresünk· 
Ezer olyan magyar bányászt keresünk, aki a sorsán 
javitani akar. 
Ezer olyan magyar bányászt keresün, aki hisz a test-
véri szeretet és becsületes munka sikerében. 
Ezer olyan magyar bányászt keresünk, aki részt akar 
venni a magyar bányaváros fejlesztésében, aki jobb mun-
kát, jobb keresetet, jobb otthont szeretne magának biz„ 
tositani. 
Ezer olyan magyar bányászt keresünk, aki hisz a test-
ritott pénzét szénbányáb'll akarja fektetni és pedig abba 
a szénbányába, amely magyar bányászok tulajdona, a 
melyet magyar bányászok vezetnek niár sokszor bebizo-
nyitott szakértelemmel és becsülettel. 
Az 1500 magyar bányász tulajdonát képező Himlcr Coal Co. 
1921. julius 2-án ta rtptt közgyülésén a 2790 szavazatot képl'iselö 
rmvényesek azt határozták, hogy a megkezdett ,•állalatot na-
gyobbitani fogják, az eddigi egy bánya mellé még két bányát 
nyitnak, az eddigi félmillió dolláros alaptökét két millió dollárra 
emelik fel. 
Azt akarják ezzel clérni a résZ\'ényes testvérek, hogy az ame-
rikai magyarság minél szélesebb rétegének módot adjanak a 
csatlakozlisra, hogy minél több magyar bánylisz részt vegyen az 
elsö kooperafü egyilttmüködö vállalatban, hogy a b:inya terjesz-
kedésé\'el minél több magyar bány.isz találjon a telepen boldog 
otthont és jobb munkát. 
.. '\ közgyülésen részt vett 600 magyar ember megtekintette a 
bá.nyánkat. A magyar blinyászok szakértö szeme minden ma-
gyarázat nélkill is látta, hogy a bányánk elsörangu, a szén köny-
nyen és olcsón bányászható. a tetö jó, és a gépek, felszerelések a 
legmodernebb és legujabb készitményei a folyton haladó tech-
nikának. 
Az ország minden részéböl idesereglett magyar bányászok 
szétviszik vállalatunk jóságának és eddigi sikerének hirét. A hoz-
zánk csatlakozni óhajtó magyar bányászok jöjjenek el hozzánk, 
tekintsék meg telepünket, vállalatunk minden részletét és itélje-
nek mÍtguk. Aki nem jöhet el, az kérjen felvilágositás t a részvé-
nyesektől . 
• <\.z uj részvényeket darabonként 130 doUárért adjuk, mert 
részvényeink ennyit érnek meg. Mindazok, · akik már eddig is 
részvényesei vállalatunknak, az uj részvényeket 120 dollárért • 
kapják. 
Coatlakozzék Ön is a magyar bányászok diadalmas 
csoportjához. Bizza a pénzét munkástársaira, akik ma-
guk i, erősen dolgoznak é~ tisztességgel kezelik társaik 
nehéz munkával szerzett pénzét. 
Bövebb felvilágositá.st levélben is szivesen adunk bárkinek 
és arckéi,és igazolvánnyal elhitoti megbizottaink készséggel álla-
nak testvéreink rendelkezésére. 
KÜLDJE BE JEGYZt.sIT MA. 
Jegyzésével együtt annyiszor 130 dollárt - vagy ha már 
részvényes, annyiszor 120 dollárt - küldjön be, ahány részvényt 
akar jegyezni. • 
Testvéri szerétettel várja Ont táborába ezer ötszáz magyar · 
bánylisz. 
Levelek és pénzküldemények az alábbi cimre küldendök : 
HIMLER COAL CO. 
HIMLERVILLE, KY. 
Ha a pénzt money orderen küldi, ugy a money o,,!ert 
igy kell kiállitani: 
HIMLER COAL COMPANY, WARFIELD, KY. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
Magyar egyleti ügyek ha\·ában meg111:iln t, j6,·11l a Relief ,zabé.\yoknt megcsinlilja é&a 1ag-felo11zlatAsit kimondó batiromt 11Ag 016 terjcsue leuavaztatia, il-
eldtt . A f.:.~t intézmény addig ill let.-a elfogadli,, vagy el.-etl-s dl-
Kelt lioldeu, W. Va. 1921 jun, 20. 
'•1.;i~::~~::~~~;~:~a:~ Ti:t:~g:;,:::1:::1:~a eredu1é· 
sAJCONlA JOLIUS 23-AN ~::tt ~~~:g~I~~~~· u:~~:'.le:~~:.e.~ 
11 ,...,,. ,i,i~,1,-. '-' ·~'- o,,.-..t SI:!;'! ut i, tudnia kell miu tlen ui:te11t-
1,,,_,,. 1 „11,~t,rornlkoa At ~;;;1~;:~~,o~:1%:~ 1~1':~::':S-~~k~~: 
C.\ L. \ HHIA. A u g. 6-ún ók hn tározl\111 a~rinl nem h ugy 
lt.J,,J~i:.• ~IOO •• \ ,16 f.i.- hi!<Stilk, h('li:Y II nl'm su,·111011 fi. 
4 h,.,,~~.,, ;;,.~::t··~•l>fOftOIO i~:~ n':~á;~k~::,,~~;;_n;~~~;t~~ 
11e1111lkotmlin,"001,mert 11sz.11.1·uó· 
\1,1\ff\ \ll la1,on !ll'tn ,·o!t foltiinttl\'e a j l'-
'- =--=====::::::J ~:~:::zett~:i~~l1;g !~:ny~~'~'. 
,öjoi;rokk11l.tehi1lehe1etltn1·0Jt ••••••••••••••••••! rrli ~zn1<11.11i. Rt>nki sern h11jhu1d6 
: Tb d • vid 'ki : nh\irui Hl n hatA rointol. mtrl n. 
: UTffiOD ti e : a _,·,,rlmva.,· 1't1....f.lyf'1t)·lrt ha!Atoa 
: magyarok : ~'.~~:1~ );:;~t. ':~~•~;:1;:\;.t~!t 
: ;\lti,bl.r.h 11tó ba nkunk.ha : k.o11\•f'nt-ii, ~-..-..Mhi\·óu.. A ÍMltiek : ~=:. !:~:;1:n•::1~~~! : ~~•n ";n~~~:~ r;:,~,l~~;.~/j:i't:s~ó 
: '!~ntunk az Egye11ült Álla- : 1,i1 .. amd) a kon.-r·nr1'1 mrjrlarti·1 
,. ,.. 1,;: bftnkjaina)t felllgyel ~ ■ !ira 1nin)·u1 ,,.. • ,:yüli,-., hrl.,·fill 
: alatt ,,an. • • : l'ill~burJ,!h. Pa.-t ajionlja, mi1·,•I ti 
1 --... ■ 1..-~mkúhh kiitpnnton ,·11n. Ftlhiv. 
: ,;,Uf-cl.· után JUf. ka:1rudot • ja unn fi.\li:ok fh.•relnu'.•L amrlyi•k j 
: fizdimk. : urm !U'111·11:tak: ,-•J.'"Y a 5Ul\lr.&Uik ! 
■ r11SZT ).lldlin.k „ 6huibL : ,1,·m lru~k ?n·,'11)1"-ot'k. •·I."). f"dn.•J 
■ • • me11rj:e11 ~u,.uli, tN'llm,;n,·'·J 
: ? HUGl1 )IILLE R cashier : 1 ,- .. 1 niru-,rnrk nmrtl~1mln•. b,;,,. 
: National Bank of i'P,;•1~.,!:::~;~1";,~:· ~~.~1~:~t;;: 
i Thunnond i ,: ~\~-u~1u~:~~~.: ,,11:~:;1 J:!;::~;~, 
: T:hurrnond, W. Va. : ~2i~-r:;.1;;./"~;i'k;~i;.;·rr1i,~;n~./: , 
•••••••• • ••~!.••• ■•• foik kij.-t,;.111i 1,wK1,l,á. ho!') 1,kik, 
_______ a kor..r.erimi fizet.:..., 111,·'-"·'•'·u 
Csak 1 dollárt kell 
H[IP<1Cl •••eh ·;'aplJ·,-j kh-61l" 
n, ,_., bt-laJ.1...,1 aJ; A..,e,"l lr.a l 
''•~••r llánJ-.•-.Japho,.. 
• oun,·n"1fn, 
l~k. i.m fite~...-k. ii.- mi e•; ,ir\-. 
~,·mr1 ~,•1r.,.riz„111nk. \'h:i.il ,·i,._-.zn 
nta,i1juk a kiilllh111Í t•lniik ur K, 
ffi,-111 .-irnil 11('.,z;.,J,',bf'n foi.:l ■ ll 
•J.1\111'1 keh.:i elrml'k 1 ,-A.lat. uul 
PINTÉR M ARI ft m•·.'.j~'.!.'1!;:,~1 hn11y rw1n uo;i:, 
AMERIKÁBA MEGY ~ foíkuk va:ty 11110k II unmkel· 
a uiruúgtól dr. De megna· filggetleni.i l intéz te aajit dol(fllit, jából • 
..azta III illamok k6t ha rmad •nélkül, hogy cgymb hatúkörb- Amidön ezen hatliroutna k ele-
többM! go az alkotmány wódoai- be 11ntkozott vo lna, hüen a tolc- get téve, a 11zavazAat ezen kö r!e-
tást és hiAba AgAI m0111 péld6.ul do i gyill& ha tArozata ihw:. A tel- véllel ~lreudcljiik, arra ' kérjiik. 
:-.ew York és New J eney 61- j eti adtd lúnak indító oka u hO!í!'Y a már isn1ertototl szabAlyo-
Jam, hogy ne.m akaJ hallani a volt , hogy a Hel i(':[ Cowmitte.e uf ka t ta rmlmányoua U t. Tagt! r111 
uáranA.gr61, kénytelen a pro- ,·ébe.n joggal , vagy jogtalanul II le.gjobb bo!áttl, a 1<1:eri11l suvu.-
hibid61111k a láve tn i 111ag1h, mert vlil111J t köl clezettaége.k nem men- i:on. x~m befolyh oljuk, hogy 
11 kongreuzus tij b\Nége megsza- tck telje$ed t!sbe. A 1·iszo11y a két il{e. nncl, Vlll{Y nemmel s1.1ivauon/ 
1·111:ta. UiAJ,11 látja :0-ew York intümériy köz.ütl uen 8db jelle. de sz11,·auon. Ila ue rn 11k11 rf1., ak· 
vagy Xew J ei:iiey il llam tö r- gé\·el biri, mirllhO!í!'Y asonbau a., ko r i1 ■z:11·11uPn, mert ha nem µa-
1·ényhat6d.ga igaWgtalannak t'J,l'yik fél, a n e1id Commiltee, n „az, uoknak az aknr11ta fr fé ny~ 
a ,~obtead tö rvényt, bele ke ll m11i-:A rH válla lt kö telezett•égekel .•iil, 11kik a1.avaznak. Aki nem ua-
nyugodni11- 11 tö rléntckbc. nem teljeailelt1', a mh ik fi:1, az \' U , 1\:11 ucm jön ijZfimitMbn. 
Ugyanez a helyzet II Verho- Amerikai ll111ry11r S~Öl'C tsfg, a A IIZll \'IIZÓ lapokat l egkésőbb 
vay Egyle(nél is. Ai:'il k akik a feltttelesen létrejött kapesol11ot. 11u1wutu~ V~J,l'éro he kell küldeni 11 
111egazavaEOtt korazerinti fizc- nu•irniintnek jclenlette ki. titktlri hi,·atalba. Semmi mÍls ér-
tió~ ellt.•n ua\·aztak, lei-:yenck jó ) legll1!11pitAst uye rt. hnll'.1' t,,,. tei;itht nem kell küldeni a t itk/tri 
\·C1;.1.tök fs ,,egyék t udomhnl, .,lvR<lílsról Ro hn~em 1·0\l ~tó b igy hivatalba. Semn1i 10(111 frtcs ité~t 
hogy a ti.ihbség mht aknrt. n ICl('lid fo20111.]Ílltll a :S& ,,e11,l!g nem kell tenni a ~11vnz6 lap l,ori-
lla minden egyl"t íi6k sajit fermillisát ll<'m frinti, vngy ér- té.kjáha, mert. azok Cllllk II hatAr-
mai,a !Wlja ite nerint fo1da dtkli. . id!i lt j4rthal bontatnak {el n1. 
11klrni ko rmÍ1n~·o1.11i 111 Egyle· ll ntirozathn ment, h,;i-:y n Stö- 06ue olnaó bizottrip: lll tal . 
tet, akkor abból 1"8ak bajok 1.-,.. vct"'•J,! e.1:idei 111,i,:yiryillüt't l.11bor A 111:1\Vazat e red m{•nyéröJ anua:i. 
hetnek. A fenli fiók i\tirata nZL llaykor tartj11 me11 C'ten!la1ull,n11, idcj~n frles itfil\Cl lc~1(i11k. nm ikor 
tart•lmu.za, bog~ a ><Za1·ubsat u: Ep:yuiilt gir.•·letck ne\·ében tett arr,i\ f~ lml11tjnk II lap:~álfPI, hoj!'y 
a ,·erho°v&f t:p:yl,t •irjil.t lst&k amo ajinlatot, hott.'· a iryillN Ju ... n1e1--'1U.lvazh esetén mikor li•p (,r- 1 
meg, ,·np:edjék meit, hol!'Y kije- ly,:r(,I etl'II ri:ylct ~ondo~kodjí-k, \·<'uybe ,z uj rerut~z11b~ly. 
leut~ilk. ,•11nek i·p1,r11 clleu ke• rlfnitmilák. Kelt llridgcport, t'onn. 19:tl jul. J. 
ttijét. nz il~·;,-u A!luido ~\(•gedet ,\z értekedtl elh11tiiroua, lrnir.1· s1.e retettel 
le1ll!l._littl keltó ki.,rlrH·h•k azok, a Sziintséi: a 11a11y,)iilk n•pjÍlil! Deull János, clniik. 
u1ely,k ennek a ll}"ll)urü. lei;i ujabh m01.)!alomha nem foir és Wa.lkiS .lánOI, titkir. 
~~~~:h~i;j::-r:!:~,:·::1;-:·~\i~t; ~·~:itr~("li~~:~(i;~~lli'~~=(ll~o~~:: Ssava:ciSlap. ' 
111"m lt,1. l'!'rHI, c"'·n,1. 11<.•ldogu- hoi.:y n folyóiiJl'J1'ket utldij:' ,lijtn- Akarjo-t>, hoiry a 8zijl'e1J1(.I-\" 
J,i,; ,'.-. reude-< ml"nf'\Ú muuka • lnn,ul mrO:zi. rí•itrhbi ii:~nyriut>k k1iz110111i p-foztllra hr1i brt<'J,!,I'• 
\"erhnny t:i:~·lrtlo,·n. ami:t II m1•1.'1illapitbail 1>1•1lil!' 11 fo,ztikar l!'~lyl filC!Clleu, 11 ll'IIIÜlel frh.•• it,i-
fil•kok l'j!'}mlt,r• í"l!'Ítok !id· rn.'•lri111yo111,tlitíi~ira bizta a k<rn• jébl'n t11 uen körlel'Nben Íll kií-
16.\ni II kiir-lt\·~leikkel !• állnn- ,·1•1wi6 <Í a ti~ztikar r~hoehbi ha• r.ölt 1tr1·e1.et é11 ~~abálrok tl r t~[,n,'-.. 
d(>11n kon\·Notiúkra foi:jük Ő!il· l~ro~toitúl fnl)'Ó joi;aiho~ nem ben I l11ru. ,·11g.,· 11em f 
:!i\;1.'•~•;~o:m~ft1~."'.~,•
1
·,,:;;~•~ r"~~ .. ~:::~~~· hnzlak ar·ra 11éz1·0, A tnir ue,·t 
k;i1<,1111,,11.,zan1 .. ,1 i, 111r1n.il• h,,~) 11 lo;zo,,,.,~,'ir mükö,:h:..,11 ínly- (\;ttilyinak ,dmn,. 
111~'.'.~r',::::ij'.; k ti~;;~kkk•;:,.~·••;:;~;~~ :,~;,~:•Lru~:,:u•:~~.,;~I k:::;~~:t!~'.ia ~ Az oszl Aly su'khel)·e , . . 
.. -,,~•·hini 1ai:,,k. hu,, r11iht k"• j."•;; m1mk1111r<1J.'l'lllllrnj,i1 runj,I a 
:~~~;~;~~~•:.:!::::~1,;r~i:;;::,'.~li:~ :,~;::,~?ll~:,,;~;:~~:~i:~~~~;llll~;~;i ~J~,'.:~,~~~•.:r:;~t~~:~li:~~:~;lk~:~ 
1111,l'hlij, ,.,.,,_ni ull,_,·ir. ~"'-1\o- n.wµ--,,11,:11.1 11 1. (k t'~tmn ~En'.lr~ n A nw1,-'>C1.ava1.ií11 ,·agy elwtl•!l ki-
Ja. Hl>tl<'lrlo. 11• ,i-,1,..ir,1.1k ~,. .. ,et-,·11: J11 •11r11 btlkuu aJ{,nl•· ft'jet~41."ként nem kdl ~emmi u1f1~1 
?]::-.;;;:;:l~It:::.:;::f~ ;;~~·;i:ifJ::;f:;?g;~::~ :::i::E:,~::~:;;.~ 
p:rend•16 nt-~1> . . 1,0k. amelyek II r~,:, , kiprúbilt j(, 
,U.a .. ~;~:::~:ntk::~~rn 
1
::!!~r•ak/: ;~:~'\~;{,~! k:::,~;-~::;i~"·fl~~  AJtb:B.IXAI MAGYAR SEG1'LY- EUROPÁBA 
Felhivás 
- Al. AMERIKAI SEGá. YZÖ 
SZÖVETSÉG TAGJAIHOZ! 
Tisztelettel !elszólitjuk az Amerikai Magyar Szövet . 
ség mindazon tagjait, akiknek a tes tü let havi értesitóje 
nem jár, hogy pont011 cimiil.'tt lwladéktalanu( irják ,mr, 
a titkári hivatafriak. 
A la phoz minden tagnak egyformán j oga van, mert 
annak e löfi zetéaét minden tog egyformán megíireti a 
negyedévi díjakban, a a tt meg Is kll ldjük mindazon ta-
goknak, akiknek pontos cime birtokunkban van 
Minden tagnak egyformán érdeke, hogy cime meg 
legyen a titkár i hivatalban, mert nzokra a elmekre kü l-
de.tnek uét a szavazólapok s egyéb értesítések. 
E hó folyamán a központi heti betegscgéiyC:, 
zésre vonatkozó szavazó lapokat küJdjük szét a 
tagok ciffl eire. tehát aki sza,·azni akar, vagy aki-
nek a lap nem jár, az azonnal irja meg pontos cimét 
a ti tkári hh,ataln ak. 
Az Amtrikai Alayyar Segélyző Szifoelség a legbizto-
sabb alapon m iiköd6 magy ar aegéi )'ZŐ t l?!ltület, t ehii.t min-
den magyar fér fi n11 k, nönek é, gyermeknek érdeke, hogy 
bele t a rtozz._on. 
Az Amerikai /llagyar Segelyz6 Szö1,-et1ég, n tagjai 
létszltm1íhoz ,•iszony itva. a legg11i:d11gabb magyar testület, 
tehát minden idöben eleget t ud tenni kötelességének 
, t k lk bi:zfo8ilat1i akar j ák Cl maguk éa C8afádj uk jij-
f,Öjét, azonnal legyenek a SZŐl'ETStG tagja/mi. 
Akik ér deklödnek a Szövet.ég Ugyci és a beállás kö-
r ülményei irint, irjanak 3 titkAri hivatalnak: 
/ ,/2 S T A TE STllEET, /,J /UIJGEPO«T, CO{VN . 
ahonnót azonnal megkapj ák a szükséges felvil í1gositást 
éli a l>cálllishoz szükséges iratokat. 
Szifoet&égi Tagtár8ak! Szerezzetek u j tagokat ci Szö--
t·ellli!gnek . lllinde11 uj tag 11t6n egy doflrir azervezé,i 
l;i;/tségct fi zetünk. 
DEZSÖ J ÁNOS, elnök. WALKÓ JÁ NOS, titkát-. 
KOJ,ETÁ U JÓZSEI', pénztrirnok. 
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:~:.~~.:";;~k,~~!~:,~: !~~é::~~ ' ~~t;ir!~:=r11eióua111k hát „ a k öspon:.u~~lyeúl ::;.i;.:~1 e: ;:;:~ 1: MIT AKAR TUDNI? 
Toms Creek és vidéki kt-1. 1•ár1olhnk111 haladfktnl1oul l11relm1•tl1>u (-. l'li•J,:rdeth•n fi6- t'lnlanol .JIUI ... Z.'t 
,iagyar Bányászok ! ~·~~1~:~~ 11t a ff'utemlite it G-ik ~e~~~i~e0:'~~r:1;;~:'~'.'.:\;~;A•~~.~;1T';;::,:;:~:~étó tisztikara, P t;t~~:1a,1cJ\:°i~;~;;: t Ef~Htl: 
fjr,~u=::;;\u!~tl~11l'I H ;,~ ik !&~~·~~!~~ ~7;;:,~.::::::"!!:1~ ~:~:::!~~:z::~:~1:1it~g:~ec:b1~:~ ~ ~ S"e U.".al.011: ~ IIH Ulket \,le. 
•• 11 , t.rolb._.. Ta.rtall.011 n lltl. 
~ba111aa1ok b._.kJ&blla. Ba.11-
lc:u11t 011 b\1t1>1, mini 111nael1 
1.,.aoobbbuik. 11..-rar bl• 
~•6-tat. ul•l!ffll lll1111 t. 9o lr. 
"'au u 1ts1r.a11a11: t■ IJ• 111 .... 
,~:11 mlll ,._. bou.1-ali. 
The Miners Bank 
of Commerce 
f" 0. R.t.118Et", Pi11u.an 11 lr. 
COEBURN. l ' i rg inia 
::,:t:~~=: ;~~:•a~~-~~:~'. ~:f::~:l:t~;~:~~,i~:•;;!~:lll;::; • i~t~~2~:::ll;!~~::;~~=:jl2 •=~~:::~!~;:~;;•~·;,:~~~;;e;~: 
~el~ ~::~:~:,~,!;;:;;:t~~- ::::;'~'i,::::: l,i:u1111~,1~~Bk!:~k~ ki~~~~~;::kalmasabbuak, lcge~l- -~!!~ 
1·11d11 tekinttl!'U('n II Blinr1\ll.z- konu:~mm f11.l'I.!~. hanem 11z. ll 1<1.,·rubbnek talliluik, ha beh0&z11k 0 1.\")ll 'H" ......... , . J lJIJ l"j,j 10. 
11111 miir II s,.11, .. 1.b u11in meir· 11t"l7.etllk ke riih \·oh111 ki Jl'l'ÖZtl- a központból ttirtlinll het i b-e1eg11,- ,\lllll 1'Tll1 · · · · · · AU(:Ut!ZTU/; !J. 
ir111 • 11/izetlit. menen • dl•szttlsokn,J. · Mosl irflyez&it, 11lwgy azt II többi nall'y ~:j:{f,11~, 1 u .. ,_1b&, l ~'~~~~ 2: 
,\ r~nti átirat"t i~ c--ak azért awnhan már kélö. a ,na\'B.Ú! mairyar tl'lltületek is gy•koroljlik. IIAL,TU' f / JuUwo 30 
közühük. hOI!')" 111,i!! eu.,·~ier el• a\kotminyos 1116don ejletet: De ull'yan ezt ki•·tlnta. 11dm1afan New York és B01ton-Asore1, 
mm1tlhHll.~uk n'.·lemO:nyünkl't IDl'II:. mindl'D lllf!'nak 111ódja \·olt r~.-.:11>e11 kifl'jN;1•e, a 1agság uag, c1~ .. 1,M,,. s,.,...,.._ n G""-'"" 
1·i:y Jli1,7ik 11 \Hho,·ay t;ll:ykl su,·111.1111 ltadására, 11 töhhség rí-ui• is. t:Jil'~e• ln!fOk k e!l'Y~~ ~~~:~c . ." . .'." ." : :·87,W,~.t~Ti~:~t ij7 
u-m..~ :!m:S11r~~l~j!~~:
1
á~;::~ré~ :~. :e:~!~:=:~t:::, ,·~!ri':·t·~:~.~,: ~;:.'"~:·:ak ,.:~:11~i~11!'.:sa~. ~:::H,~~ m1,ur l'tar-llolltittiott 
~):';:!:1.'"~~:ite~~:111 1;~:::::: ;:;~\ :::~'.=~ :~t;~;::t,:;~ ~;rtk~'~nj:e~~~!~z: r:~tsé~ ré- ;~~~~Eft:~:•:7:'.~"ffi::~: !: ,% DRY FORK VIDÉKI 
MAGYAROK! 
Keressétek fe] Yukon-
ban le,'Ö ki tünö fűszer, 
,·egyes és mészáros üz. 
nak, melyet jóellirc bi'jelentrtt zetét. Ennek heb·cAAég~l a tiut tkar n ;l)l (l . • • • • • • · · .. AUOUHZTU8 e 
:,l'~~•r.~o:~.t~t:~~hl::::.~ 
1;~t',:'. AZ illERIKAI MAGYAR ~~~:~.~11 ~ ::ü:~i~:i: ::g: : i; l~~~ '-ij•~~it~~~;~:;E~;:~~iir;~: 
11zör. daeira annak. hoi-:,• Allan- SZOVETSf: G LABOR DAYKOR j1, holl'Y idllrlll,idlire mim\l több uj INTEB.NATIONAL 
d611n azt hnngnuatta az égé11r NAGYGYOl.tsT TART. tall"ol vegy~u fel 11. elthozók éa · MEROANTILE MARINE 00. 
Hllll'rikai lll l!(Yllr 113jtó, hogy >I ,ueghalók he lyé loe. u e -oj~ 1,i.w,oo-u ,_._. 
:::1::;1fl1:\~:!11L'Ó~~~r~:::; ~=;~ htt r~n~:~~~~~i :tttr l~:~;~:::. ,.r:;.ll"~;: : . il~o;;i~~ét~~;;:~:,• k~:!~ D u..,.,'!;:•t,,,,,i, h,i, 0•1~k~:t \:ork 
111k kötell'fléi:-e szavuni, mégi■ ban, a Jlollenden ná.ll6ban tiszti· lebb hona magához, testii lelhez, ,--------
11zllmos tairte11wfr th·ol t11r101- kari i:-yUJ{,!!t tartott . r11e r1 a mi tairstlgunk uagy réne 
ta mai-:á t a 11'-avuáin61. Varga K Jlu~ eluiiköl t. résit- el!!ÖSorban mh testületeknél IJI I:" AMERICAN 
Tegye uivére • kezét és vallja be öuintén, hogy • okkal 
l öbbet nem tud, mint amennyit tud. Itt is, ott i11 megakaut-
ja valami c1ekély1é1, h nem k6p" 1ovább menni, amig meg 
nem kérdez valakit. Ez a rovat arra u olgail, hogy minden-
féle ilgy"•ba.jo1 dolgaikban megbizhat6 tanáaot vagy ut-
baigazittl•t kapjar..;,k. 
l rja meg kéc_dh ét rövid pir u6ban ezen a eéduhin 
és mi ebb•n a rovatban felelni fogunk \Önnek. Ha kérdése 
közérdekil, közöljük ugy a kérdést, mint a feleletet, ha m;,-
gán6rdckU, akkor c„ k II válurtközöljilk. 
Kl::RDEZÖ LAP 
.. . .... . u ám 
l'I. k~ rdezl! ne \'e : 
Ponto~ d me; 
Város. .... .. Állam. 
Box vagy hh,mím. 
MIT AKAR T UDNH 
~ lelem el, ahol mindig· 
% t isztcsséges kiszolgálás-




~~: :i:ts:,~ :i:,~~u;b~: 1,~! ::t!~~~~ BLACK • SEA UNE "'=================,lj 
Ei-:..-e., íiójok, 11i11e'll't1ek meJr• UaraCII Henrik, a Cleve!e.ndi fiÍ l 1Í!KIII kiv ij! 11 heti beteg1egHyt n10,. -,,,<;l1h•J<>k ,UI.EIUK1'1 1~ 
~ minden árut. 
~ Magyar testvéri üdvöz-
~ lettel 
Kassay Károly 
YUKON, W. VA. 
:.~j!'=~~i~1d~::~~·1:~:~:i~; :;;:é :.: ~;fil!1!'1~:::: ::~~;~~~A~",:~:~ ~: a 11s%'t'::b~é1; :::;~:~:l~a~: : ! ; zc"o'··, IN,óS~T\Ac ..~N'~wz" 'AB~~ 1r.A, .. 
11k11ruák teuni g,. t, amit n Ver- kesz töje, Kováohy ~I. ü yörgy lia hw:zlr., hPgy johbun huznak 11 1111("• 
hovay E11:ylet alkotmánya k Linek l,11jo~, a Clevelandi E11:ye- Uí n111 k a Szö\'e tdghez, mint eddi ir A ~·~ ~'::~el~...,kt ":!~ ut 
11l11pszabil)~ai ~xe rint tehetet•i •ü.11 l la,rar eiryletek. k~p.-~ele- lelték .. Eia. viuo11 t magánJ hozZII 
lenn~ tenniök nem szabad á tébcn, Bokor J enö, :Se.menyi M. ~ti. ho~y ha uoroaabb 11'1111 a k3. S. S. ACROPOLIS 
nem ia !ebe! . MiklóN jewy1-ö ~ n r. Peflllenlch- pocN a tag & teatiilet között, na· Indul SZEPTEMBER. 111.,tN 
Jme e.gy 11élda: A csonl.llzJíra,. ner Anl~l. titkár. 11:yobb tevékenyij(iget fejt k i anna \ 
törvényt nem minden amerikai \ A tit ká r clöterjeiu: tése után érdekében. 
stereti, 1öt moodhatniok leg• • ruegillap itút oyert , hogy az F..zen ,u:empont ból kiinduil'a ha-
lább ia annyi ameribi van, ,alti Amerika i :Magyar Szövetség és " tá rozta el a mllrciusi vezetl!d(!"i M 
a pokolba kivánja Vols tead new yorki 'Relief Committee kö- felügyeJl! .bizottdgi gyű l és , hoiry 
urat. mintamennyi minden jót zijtt ,·aló kap0110!at mfig ápril is az erre vonatkin.6 te rvezetet Ml 
" hot",kenl .~. n6111u plcrtn 
1<1"'1 UHIAh "U l'.lc lcttl N k !Mmig'-lq 
llhebbfel,,-IIAgt11 llU<l rlt rjon 
Stephanidis, Benas & Co. 
O..neral Asen111 
2 1-~I 8 TATE 8T., NEW YORK 
T6t Péter, Amo. Va. Fogai ásokat nem sti,,esen döntünk el, de 
jcleu ese tben kivételt teniink, mert az egyiküknek st;.111 vol t igata: 
/gy h.it a fogndás tárgyát képczö ösucget adhatják valami jót&ony 
célra. Ez ll!Sz a légokosabb. Az illetö 1871 -ben született, római katho-
!ikus ,,;,llásu, most is Cl.~méinemtudjuk. 
Nagy h tván, Windber, Pa. Az Affidavitet angolul és magyarul 
kell kiá ll itani, az angol közjegyző elön írandó al:í és n coun ty clerk· 
né l hitelcs itendö. a magyart- szin tén ·igy ke ll ki:i ll itani, dc czt"ukivül 
a S\'éd konzulnál is hitelcsitHidl!, miután kiskoru kihozata lról van 
uö Cs a Jegujabb rendelet surint megkih·ctelik ilyen c-se tben a kon-
zuli hi td esit o!s t. A Philadelphiában nCkelö svéd kTrilyi a\konzuJ,. 
tusra kü ldje, melynek cime 7 Spruce St . 
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